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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan  motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran (IPA) melalui penerapan media pembelajaran Pohon Cerdas. Penelitian ini 
termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu suatu jenis penelitian yang 
dilakukan oleh guru untuk memecahkan  masalah pembelajaran dikelasnya. Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 2 Minggarharjo,  Kecamatan 
Eromoko, Kabupaten Wonogiri  yang berjumlah 9 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data mengunakan reduksi data, display data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil Observasi menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Pra 
Siklus ditemukan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan model 
pembelajaran konvensional terhitung rendah dengan penilaian : siswa mampu 
mengungkapkan ide dalam mengikuti proses belajar mengajar 22,22%, siswa berani 
menjawab pertanyaan dari guru dalam proses pembelajaran berlangsung 22,22%, 
siswa yang mempunyai rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran, 11,11%, rasa 
senang dalam mengikuti proses pembelajaran 22,22%, siswa perhatian dalam proses 
pembelajaran 11,11%, dan siswa bersikap tenang dalam proses pembelajaran 
11,11%. Pada siklus I dan II, melalui pembelajaran dengan menerapkan media 
pembelajaran Pohon Cerdas motivasi belajar siswa meningkat, yaitu siswa mampu 
mengungkapkan ide dalam mengikuti proses pembelajaran dari 22,22% menjadi 
44,44% (siklus I) dan 99,99% (siklus II), siswa berani menjawab pertanyaan dari 
guru dalam proses pembelajaran dari 22,22% menjadi 55,55% (siklus I) dan 88,88% 
(siklus II), rasa ingin tahu siswa dalam proses pembelajaran dari 11,11% menjadi 
44,44% (siklus I) dan 88,88% (siklus II), siswa yang senang dalam proses 
pembelajaran dari 22,22% menjadi 33,33% (siklus I) dan 88,88% (siklus II), siswa 
yang perhatian 11,11% menjadi 33,33% (siklus I) dan 88,88% (siklus II), siswa yang 
tenang 11,11% menjadi 33,33% (siklus I) dan 88,88% (siklus II) 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan media pembelajaran Pohon 
Cerdas dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 2 
Minggarharjo Tahun Pelajaran 2013/2014 
 
 
Kata kunci:  Motivasi Belajar, Media, Pembelajaran. 
 
